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Cpp :空気の体積熱容量で 1216(J/m3 .C) 
Cp' :群落の平均比熱(J/kg"C) 
Cs p s 土壌の体積熱容量(J/m3 K) 
Cw 水の比熱で 4.178(J/goC) 
CVR :土壌の固相の体積熱容量(JI皿3 K) 
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L d = 1. 20σT" - 171 ( 1-5) 
ここで、 T は気温(K)である。 Luは表面温度の関数として、次式(ト6)によ
り表わされる.
Lu =εσTs4 (ト6)







H = -Cp ρ KH (1-7) 
dz 
ここで、 Cpρは空気の体積熱容量で 1216(J/ポ .C)、KHは熱の乱読拡散係
数(皿2/S)、Tは気誼(OC)、 zは地表面からの高さ(皿)である.
KIiは定義によって、次式(1-8)で表わされる.




φH = 0.840ー 7.9と)-1/2 (-2~至 ξ 亘 0) (1-9) 
φH = 1.14(0.74+4.1t) (0;亘と壬1) (1-10) 
ここで、と= z/Lであり、 Lはモニン・オプコフの長きである。
Cp ρ T U.3 
L = (1-11) 




と=0における φHは約 1であるとし、式(1-8)を式(ト12)とする。 U..は
風速プロファイ Iレの観測値を、式(ト13)にあてはめて求める.
KH = k U.. z (1-12) 
U'" z-d 












H = -Cp ρ KH (1-14) 
dz 
CpP de 











R"， - G 








R，. - G = H + 1 E (1-18) 
H = CpP (Ts一T"，)/r H (1-19) 
- 6 ー
1 E Cp p γ-1 (eS - ell}/rW (1-20) 










1 E Cp p γぺ {D..十 s(Ts - TII))/rw 
= Cp ργ ・1 (De + s (H rH /cpp}/rW 
= CpP 7-1 (D..十 s((RN-G-1 E) rH /cp ρ)/ r w 
最後の関係式を、 1Eについて整理するとベンマン式(1-22)が導かれる。
1 E = 
s (RN - G) 十 CpρD. rH-1 









場合 rH， r wは次のようになる.
r H = r.H (1-23) 


















? ?、 、 ? ? ??????、? ??，?、??
???? ? ? ?
，? 、? ??? (1-26) 
拡散抵抗 rは、空間中の2高度で定義される量であり、単位は (s/m).並
散抵抗は、拡散速度の逆数である。
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Co円stantlineness 01 spray 
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t Data …・・・口F11吋 :;p.<<;~月，. -:h 
















O b d Sprinkling periods ~Tun I Date IO~:e:-，，~d ! N~'I uate ，-pe;:'iod-: First I Second I Third 
1 : 45 _ I止 15 I 14 :∞ 16 :∞
Aug.24~16:45~12:30~14:30~16:15 
10 : 10 I 13:∞ 
2 I Aug.25 I ." ':is :∞ -13: 30 
8: 55 I 11:∞
3 1 Aug.28 I u':'i6:凹 ...12:00 
9 :∞ 10 : 45 I 12 : 15 I 13: 45 
4 I Aug.29 I J ':16 :凹 ...1:∞ -12:30 I -14 :∞
11:凹 1: 30 I 12: 30 
5 I Sep. 2 I ..:.14 :∞ -11 : 45 I -12 : 45 
9 :∞ 11:凹 13:00 























































T 'M 寸乞 (T，- T，') (2-1) 
ここで、 Nは全ケース数である.また、散水中の両区の差の標準南差 T，8 
は、次式(2-2)により求めた。
T ，s C寸全 (T，-T，' - T1M)2) 1/2 (2-2) 
..J 
散水前と散水後についても散水中と同様に、両区の差の平均値と慎準l肩差



















































15 l-t l:l 
Time of day (h) 
? ?




















Bef. spr. Dur. spr. Aft. spr. 
Air te皿pベOC) Air temp. (OC) Air temp. (~C) 
1m .5m .15m 1m .5m .15皿 1m .5皿 .15m 
Sprinkling 30.1 30.4 30.5 27.9 27.9 27.5 30.9 30.9 30.1 
Control 30.4 31.2 33.0 31.2 31. 9 33.8 31.3 31.9 33.3 
Di fference -0.3 -0.8 -2.5 -3.3 一4.0 一6.3 -0.4 -1.0 -3.2 















Bef. spr. Dur. spr. Aft. spr. 
Soil te皿p.(OC) Soi 1 temp. (OC) Soi1 temp. ("C) 
surf. -lcm surf. -lc皿 surf. -1cm 
Sprinkling 50.2 44.6 39.9 40.9 41. 8 40.0 
Control 57.4 51.4 61.1 56.3 58.9 55.7 
Difference -7.2 -6.8 -21.2 -15.4 ー17.1 -15.7 





γE =0.00066(1+0.00115 Tw) P (2-3) 
e s(T)=6.1078 exp(17.269 T /(237.3+T)) (2-4) 
e =es(T"')-.7E (TA-T...) (2-5) 



































Time of day {hl 
15 














Bef. spr. Dur. spr. Aft. spr. 
Rel.humid. (%) Rel. humid. (%) Rel.humid. (%) 
1m .5m .15m 1m .5m .15皿 1m .5m .15m 
Sprinkling 63.4 67.1 76.3 74.0 79.5 91. 5 59.9 65.2 75.3 
Control 60.6 62.7 62.1 58.2 60.5 59.1 57.0 59.4 58.8 
Difference +2.8 +4.4 +14.2 +15.8 +19.0 +32.4 +2.9 +5.8 +16.5 
S. D. 0.5 0.9 2.7 2.4 2.4 5.4 0.9 1.0 2.5 
Table 2-5 散水が上向き短波放射(Su)とアルベド (α)に与える効果
Bef. spr. Dur. spr. Aft. spr. 
Su α Su α Su α 
(W/盟主) (%) (W/皿2') (%) (W/皿2) (%) 
Sprinkling 136.3 18.5 142.5 18.6 133.3 19.0 
Control 136.9 18.6 135.6 17.7 128.7 18.4 
Difference -0.6 0ー.1 +6.9 +0.9 +4.6 +0.6 
S. D. 0.5 0.1 1.0 0.1 1.5 0.4 
26 




























Bef. spr. Dur. spr. Aft. spr. 
Lu (W/血2) Lu (WI皿宮) Lu (W/m2) 
Sprinkl ing 496.4 474.6 488.7 
Control 510.6 521.1 516.3 
Difference 一14.2 時 46.5 "-27.6 
S. D. 4.6 1.9 3.3 
Table 2-7 散水が純放射に与える効果
Bef .spr. Dur. spr. Aft. spr. 
RN (W/皿2) RtI (W/m2) RN仰/圃2)
， 
Sprinkling 560.5 585.3 . 5.40.2 
Control .552.4 567.5 518;0 
Difference +8.1 +17.8 +22..2、



























に統ーした@散水前、 o'Luの割合が大きく、 o'Rt-Iの2倍近い。 o'Ldはo'Rnと
同程度、 o'Suの割合は小さい。散水中、 o'Luの割合が大きく、 o'Rt-Iの2.5倍
- 29 一
畠Table 2-8 散水が下向き長読放射に与える効果
Bef. spr. Dur. spr. Aft. spr. 
Ld (W/m2) Ld (W/m勺 Ld (W/皿2)
5prinkling 456.0 433.7 461.0 
Control 462.7 455.4 461. 8 
Difference -6.7 -21. 7 -0.8 
5.0. 4.0 1.1 2.0 
Tabl~， 2-'9 各放射項の変化の大小関係
Bef; spr . Dur'.spr. Aft.spr. 
4 + 〆
d" RH +100 +100 +100 
d' Su +8 -39 占 21
" 
: 6Lu.ヘ <'， 1十175;" +261 +125 ，只
，.Q'Ld -83 .，122 -4 
1 、..' ι「
出も お・
r 句巴，ず伊一 . ， - 一.~ . ι . 
ミー
~ ， 
• i t 
J 、 ー ムーム
































Bef. spr. Dur. spr. Aft. spr. 
G G 制 G 
(W/m2) (W/m2) (W/皿2) (W/m2) 
Sprinkling 45.7 14.9 24.3 21.2 
Control 47.4 49.0 0.0 42.3 
Difference -1. 7 -34.1 +24.3 ー21.1






























潜熱フラックス密度(1 E) はポーエン比を用いて、訳式 (2~12) より求め
た。
1 E=(RN-G)/(l十 β) (2-12) 
























Bef. spr. Dur. spr. Aft. spr. 
H (W/m2) H (W/m2) H (W/1I2) 
Spri nkli ng 52.8 12.8 市 6.0
Control 96.6 97.2 89.5 
Difference -43.8 -84.4 -95.5 
S. D. 10.8 19.3 11.8 
Table 2-12 散水が潜熱フラックス密度に与える効果
Bef. spr. Dur. spr. Aft. 'spr. 
lE (W/田富} lE '(W/1I2) lE (日/皿2)
一‘
$prinkling 458.9 533.4 525.'0 
Control 400.9 421.2 386.2 
Differerice +58.0 +112.2 +13'8.8 































RN G+W H lE 
(W/皿2) (W/m2) (W/皿2) (W/皿2)
Sprinkling 585.3 39.2 12.8 533.4 
(100%) (7%) (2%) (91%) 
Control 567.5 49.0 97.2 421.2 






















容量は2.14x 1O -6J/m3~C となる.









L Sprinkling period .1 
。
i i i ・Subsequent
Cooling hullibmmlWaminglequilibrium 










ST=RIiー G-H-IE=O (2-14) 
RN= Rtn-Cp ρ(TE-TA)/rR (2-15) 
H =cpp (TE -T円)/ r.H (2-16) 
c pp 
1 E = (De十 S(TE-TA)) (2-17) 
γT(r..loI+rllol) 
ここで、 RNlは等温純放射(W/m2)で、表面温度が気揖と等しいと仮定した時












? TA De 







RNI=ピRN+ 4εL (1 T ，3 ( T L一T向) (2-19) 
となる.式(2-15)と(2-19)から、





RHI-G -Cp ρ(TE-TA) (一一一+ ) 


















S T=Cp ρ(TE-TL) (一一一+ J 








dTL S T 
(2-25) 
d t C p ・ ρ • 1・
となり、式(2-25)に式(2-24)を代入すると次式(2-26)となる.
dTL CP p 1 5 --=--ー (TE-Td (一一+ .) (2-26) 
















































@直親の勾配から C1= 2. 02(血)となった。群落を構成する葉や茎の平均比




























Tj Cl (s/m) 
15 
Fig.2-8 理論的に導かれた時定数τICl と悼 I
観潤された時定数τロの関係










r...~(r. 1oI十 Tllol)r r( RN-G) 一 Cp P r..H De 
Cp ρ[ア T(r.1oI十 rllol)+sr.H]
(2-30) 























L!.To = !lTt + 1.5. 
.1To rC) 












lTo=0.92 l1Tc + 0.13 Aも(OC)
2ー -1事 1 2 























































o o 10 20 













s (R t-I - G) + Cp ρ(De/2)/raH 
1 E = (2-33) 














ポーエン比は減少し、風速 3m/sで約ー 0.3となり潜熱フラックスの3分の l
- 5 1 
800 











O o 200 400 6∞ 8∞ 





















TA= 30 oc 
(a) 
R H =900/0 
3 4 5 6 7 8 9 10
WIND SPEED (m/s) 
RN = 800 W 1m-
TA = 45 ~ 
(b) 
RH =90・'10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
WI ND SPEED (m/s) 

















次に、純放射がより強く、気温がより高い場合を検討する o Fig.2-13{b) 




















































































2 3 4 5 6 7 8 9 10
WIND SPEED (m/s) 
( b) RN=8∞W/rTt 
TA = 45・c
¥~ RH =50・10 ・ー-・・
1 2 3 4 5 6- 7 8 9 10











































































算事 3 茸童主主其J.Jri!言ま昆民子における首女 71<カ王
キ直宇皮σコ主寄右士布宣牛切君羊手喜司〉








































の安定した 8月17日から 9月 5日の期間行った。 Table3-1に各劃定日の測
定時間と散水時聞を示した.潤定は原則として朝 9時から夕刻17時までとし




















Aug. 17 9:∞-17:∞ 11:∞-13 :∞; 14 : 30-15 : 30 
Aug. 18 9: 00-17:凹 11:∞-13 :∞: 14 : 30-15 : 30 
Aug. 19 9 :∞-17 :∞ 11:∞-13 :∞: 14 : 30-15 : 30 
Aug.22 10 :∞-17:∞ 13 :∞-14 :∞l 
Aug.幻 8: 30-17:∞ 11:∞-13 :∞ 14 : 30-15 : 30 
Aug.24 8: 30-17:∞ 11:凹-13:∞ 14 : 30..15 : 30 
Aug.25 8: 30-17:∞ 1 : 00-14 :∞
Aug.26 9:∞-17 :∞ 1 : 00-13 :∞ 14 : 30-15 : 30 
Aug.29 8: 30-17:∞ 11:∞-13 :凹 14: 30-15 : 30 
Sep. 2 9 :∞-17 :∞ 11:∞-13 : 0. : 14 : 30-15 : 30 







































































12 13 u 1S 







sef. spr. Dur. spr. Aft. spr. 
Air temp. (OC) Air temp. (6C) Air temp. (OC) 
1.5皿 1m 0.3m 1.5皿 1m 0.3m 1. 5m 1m 0.3m 
Sprinkling 29.7 30.3 29.3 28.0 27.7 27.2 30.7 30.7 28.4 
Control 29.9 30.4 30.2 30.7 31.1 30.8 31.1 31.3 30.1 
Difference -0.1 -0.1 時 0.9 -2.7 -3.4 -3.6 -0.4 -0.6 -1.8 

















Bef. spr. Dur. spr. Aft. spr. 
So i) temp. (OC) Soi 1 temp. ("C) 50 il temp. ("C) 
-0.5cm -5cm -O.5cm -5c田 -0.5c皿 -5cm 
5pri nkli ng 28.4 24.8 28.6 26.0 29.3 27.0 
ControI 30.1 25.2 30.1 26.7 30.1 27.6 
Difference -1.7 -0.4 -1. 5 -0.7 -0.8 -0.6 




























































s 12 13 
Time of day (h) 
14 lS 10 1 16 
( b) Control field 
関 -ー---1.5m
司 、、、
ーー 一ー一ー 一司 1 m 






lG 10 1 12 13 





8ef. spr. Dur. spr. Aft. spr. 
Rel.humid. (%) Rel. humi d. (%) Rel.humid. (%) 
1. 5m 1m 0.3m 1. 5m 1m 0.3皿 1. 5m 1皿 0.3m 
Sprinkling 70.8 73.7 85.3 73.9 81.1 96.1 58.4 63.2 86.1 
Control 69.3 71.4 79.4 60.9 63.9 75.6 56.0 59.7 73.2 
Difference +1.6 +2.3 +5.8 +13.0 +17.2 +20.4 +2.4 +3.6 +12.8 








Lu =εLσTL04 (3-1) 
ここで、 Luは上向き長波放射フラックス密度(W/m2)、εLは植被の射出率で





























Bef. spr. Dur. spr. Aft. spr. 
Lu (耐1m2) Lu (WI皿2) Lu (W/m2) 
Sprinkling 463.9 449.8 465.6 
Control 466.4 465.9 467.7 
Difference -2.6 -16.1 -2.1 
S. D. 2.0 3.9 3.5 
Table 3-6 散水が純放射に与える効果
Bef. spr. Dur. spr. Aft. spr. 
RH (W/圃2) R. (W/m2). RtI (W/1I2') 
Sprinkling 507.1 616.9 462.4 
Control 516.4 566.7 450.2 
Difference -9.3 +50.2 +12.2 
S. D. 9.0 14.0 6.4 
73 
Table 3-7 散水が地中熱フラックス密度に与える効果
Bef. spr. Dur. spr. Aft. spr. 
G G 制 G 
(W/皿2) (W/皿2)(W/m2) (W/皿2)
Sprinkling 27.1 13.2 一11.4 8.6 
Control 32.9 27.3 0.0 13.7 
Difference -5.9 -14.1 一11.4 -5.1 































































Bef. spr. Dur. spr. Aft. spr. 
H (W/m2) H (W/m2) H (W/圃2)
Sprinkling 74.2 -82.1 8.8 
Control 86.0 67.0 34.8 
Difference -11.8 一149.1 -26.0 
S. D. 10.4 69.9 8.4 
Table 3-9 散水が潜熱フラックス密度に与える効果
Bef. spr. Dur. spr. Aft. spr. 
1 E (W/m2) lE {W/皿君) l'E (W/1I2) 
Spri nk li ng 411.1 697.2 町 445.1
Control 406.1 472.4 401.8 
Difference +5.0 +224.8 +43.3 































RN G+W H lE 
(W/m2) (W/皿2) (W/m2) (W/m2) 
Sprinkling 616.9 1.8 -82.1 697.2 
(100%) (0%) (一13%) (113%) 
Control 566.7 27.3 67.0 472.4 




















































CPP (一一十 J 
ー THR r r(r.W+rlW) 
ただし、
rHR-2=raH・1+rR-1 (3-7) 












































τ/ Cl (s/m) 












































-5 --1 -3 -2 
tJ.Tc rCJ 






























































1 E = 
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l Eo = l Ec+ 34 
o o 200 400 






















































7 8 9 10 
(m/s) 
RN = 800 W Irf. 
TA = 45・c
(b) 
1 2 3 4 5 ~ 7 8 9 10 
















































TA = 300C 
3 4 5 6 7 8 9 10 
WINO SPEED (m/s) 
(b) RN = 800W/rr子
TA = 45・c
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 




















1. 散水が気温に与える効果(両区の差)は、地上1.5皿、 1m、O.3m の各高
度について、散水前それぞれ -0.1"C、-0.10C、-0.9"C、 散水中それぞれ



































































































































Lu十d.Lu = Lu -b LuLlz -a LuLlz + b LdLlz +εσ T~ LIz (4-1) 
となり、両辺を LIlで割ると、
d. Lu/ LIl = ー (a+ b)Lu + b Ld+ε (J T" (4-2) 
となる.差分式(4-2)を、徴分式にすると、次式(4-3)となる.
d Lu/dz =一(a+ b)Lu + b Ld+ε 0' T" (4-3) 
同様に、下向き長波放射フラックスについて整理すると、
Ld十ALd=Ld-bLd.1z' -a LdLlz'十bLu.1z' +εσT"LIz' (4-4) 
となる.ここで、L1z' =ー血である.式(4-4)の両辺を B で割ると、
ALd/血= (a + b)Ld -b Lu一 ε0'T" (4-5) 
となる.差分式(4-5)を、撤分式にすると、次式(4-6)となる.
dLa/dz = (a+b) La -b Lu一 εσT4 (4-6) 
一方、厚さd.zの空気眉の温度変化について、差分式は、
Cp ρ A T / A t = A H / L1z - A R H/L1z (4-7) 
- 101 一
となる.差分式(4-7)を、徴分式にすると、次式(4-8)となる.
c"p 8T"/8t = 8H/8z - 8RN/dz (4-8) 
顕熱フラックスの式(4-9)、純放射フラックスの式(4-10)、
H = c" p K H 8 T / a z (4-9) 
RN = Lu - Ld (4-10> 
を、式(4-8)に代入すると、次式(4-11)となる。









? ?c" p 一一at 8z 
ここで定常状態を仮定すると、 δ/8t =0であるから、式(4-11)は、





K H = k U. z ( 1 -P 1 R i ) + P2 (4 -13) 
1/0 Q 
ここで、
Ri = (z / L) / ( 1十 PlZ / L) (4-14) 
L = U.3 Cpρ T / k gH (4-15) 
であり、 Plは経験的に定める安定度のパラメー夕、 P2は分子拡散係数(皿2/


















































厚さをd， zとし、第 i番目のボックスの諸量に添字 iを、第J番目のボック
スの諸量に添字Jをつけると式(4-19)は、














Csρs = CVR PR + CVW Pw (4-23) 
ここで、 CVRは土壌の固相の体積熱容量(JI四3 K)、PRは固相率、 Cvwは水
1 0ち一


































































18:30， (b)19:00， (c)19:32， 
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P. [cal gnt-I K. 
(gm cm-1) ("CY-IJ (cm2 sほ・1)
2.60 0.20 0.0210 

















































































































Cp p K H d T / d z = L. -Ld十 c (5-1) 
d L../dz =一(a+ b) L. + b Ld+εσT" (5-2) 
一 112 -
dLd/dz = (a+b) Ld - b L"一 εσT<4 (5-3) 
、~、~ .，. ....司、、
K H = k U. z ( 1 -P1 Ri ) + P2 
Ri = (z / L) / ( 1十 PlZ / L) 























- 1 1 3一
5) u.は風速から決められる.
6) P1の笹は?とする.(Mcvehi131)) 






G = Ks 8 Ts/8 z (5-7) 
Csρs a T s/ a t = 8 G / az (5-8) 
ここで、 Gは地中熱フラックス密度(W/皿2)で下向きを正とする.K sは土壇
の熱伝導串(J/ms K)、Tsは地温(K)~ zは地表面からの深さ (m)で、地中










































C: Crop stor~ge 
t ~ :pm 











ンスタンタン)による高さ 1、3，5， 10、20、30、町、 100cmの気温、および
























Fig.5-3に2高度の気温差と 2高度の風速比の関係を示す o T:5は高さ 5
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-3 。四 2 -1 
TS-1悶(・C)
風速が弱いほど、





























Second soll slr~lum 
( 10 -20 cm) 
Flrsl soil striltum 
( 0・10cm) 
。
20 30 40 50 









年3月1....12日と 3月18- 100 
???19日のデータを用いて行な
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23 0 1 2 3 4 5 (j 
Time of day (h) 
?
???
U3 = 5.0 m/s 
5 10 却 50 10 




。 5 10 15 

















ドー7~ Over the dry soi I 
23 0 1 2 3 4 5 6 



































。 5 10 15 






Fi g. 5-8 (a)に計算結果の例として乾燥土壌面上高さ 5c皿の気温の低下を経時
的に示した o Fig.5-8 (b)はその最大値をまとめたもので、横軸は高さ、縦


































































一一-Dry Soil 一-Wet Soi [ ，~~----，〆 \1ノ，~ .. IRt$ 
，" ノー、ー 『ー、 ./ ¥J 
~------~---予f・・)Gs
(11) U3 = 0.3 m/s 
22 23 0 1 2 3 ~ 5 6 
Time of day (h) 
Dry Soil 




(b) U3 = 5.0 m/s 
2 z3 0 1 2 3与 5 6 





:Gs~10: 5: 5であったが、強風時 (5.0m/s) にはRH6:H6:Gs~10:6:4 となった.
湿潤土壌の場合、風の強弱による熟収支各項比の変化はほとんどなかった.
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を参考にして決めた.乾燥土壇は熱伝導率 O.lWI皿℃、体積熱容量1.3X 106 
J/m3.C、中間土壌は熱伝導宰 0.8WI皿℃、体積熱容量 2.Ox 1Q6J/m3oC、湿潤
























































































































































































































































℃、 20cmで4~C 、 1 mで3"C程度温暖になる。
2.風速が中程度の場合(1.0m/s)、土壌水分の増加により気温は高さ 5cm 
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10 D1 門 RD(60~30) ， D門 (30 ， 100) ， TM(2
，100) 
15 D1門 HH$(30)，X$(30)
20 D$ = CHR$ (4) 
30 Z$ = CHR$ (26) 
40 TEXT H口門E
50 DEF FN 門口D(8) = 1NT ((8 / T 
1 - INT (8 / T1)) 事 T1 + O. 
(5) 車 8GN (8 / TI> 
60 
口NERR GO丁目 333() 









IE = 30 
T1 = 20 
NE = 28 
VTAB 9: lNPUT "8ET ROTATE NUM 
BER="; JE 





PRINT "IE=";IE，"TI=";TI， "NE= 
";NE， "JE=";JE 
F口R K = 1 TO 1000: NEXT K 
TEXT HO門E VTAB 10: HTAB 
~ 
..J 
140 PRINT 11事事事 HIT 8P向CE TO ST向R
T 車事*"
150 GOSUB 2000 
250 K = PEEK (49152) 
260 IF K < 128 THEN 150 
270 P口KE 49168，0 
280 
320 PRINT D$;"PR#2" 
330 PRINT D$;"IN#2" 
143 
340 PRINT "SC1・': PRINT "RA" 
350 PRINT "DV1・': PRIN丁 目LF1 " 
360 PF:INT "LL" 
370 PRINT D$;"PR持0'・
380 PRINT D事 ~"IN持0"
382 
384 FOR J = 1 TO JE 
386 HOME 
388 N = 1 
390 
400 GOSUB 2000 



















C1$ = " 
GET A$: PRINT A$; 
IF ASC (A翁) = 13 
白日TO 300 
THEN 1140 
1070 C1事=C1$ + A事 GOTO 1050 
1110 
PRINT "RDA";Z事Z





GET A$: PRINT A$; 
IF ASC (A$) = 13 THEN 1200 
1180 C2事 = C2$ + 向事: GOTO 1160 
1200 IF LEFT$ (C2$，1) : "D" G口TO
1140 
1210 IF C2$ = CHR事 ( 1 (1) THEN 11 
40 
1222 C3$ = MID$ (C2$，5，6) 
1224 IF N = 1 THEN T8 = VAL (C3 
$) 
1226 IF N = NE THEN TE = VAL (C 
3$) 
1230 
1240 FOR 1 : 1 T日 IE
1270 PRINT "RDA";Z$; 
12自oc事= uu 
"144 
1290 GET A$: PRINT A$~ 
1300 IF A5C (A$) = 13 THEN 1330 
1310 C$ = C$ +白$: GOTO 1290 
1330 IF LEFT$ (C$，I) = "T" GOTO 
1270 
1340 IF C$ = CHR$ (10) THEN 127 。
1350 HH事(1) = 
=門ID$
1365 CH = VAL 
> 1 THEN 
1370 X = VAし
門ID$ (C$，ア 2):X$(l
(C$，10，守)
(HH事(1 ) : IF CH < 
77，..."C:-、J、).:ニ..J
(X$(I)) :RD(N. 1) = X 
1380 NEXT 1 
1382 
1384 PRINT D事:“PR#O"
1386 PRINT D$;"IN#O" 
1388 VTAB 5: PRINT Cl$ 
1390 VTAB 6: PRINT C2$ 
13守2 F口R 1 = 1 TO IE 
1394 PRIN丁目'CH ";HH$(I)， "DATA "; 
X事(1)
1396 NEXT 1 
13ヲ日























LEFT$ (T$， 8) 
門ID事 {丁寧胃 10.2):刊 = VAL 
2070 5事=門lD$ (T事， 13，2):5= VAL 
(5$) 
2080 VTAB 1: HTAB 25 
2090 PRINT MDH$;":";門$;" "; S$ 
2100. RETURN 
2110 
3000 FOR 1 = 1 TO IE 
3010 81 = 0 
3020 FOR N = 1 TO NE 
3030 81 = 51 + RD(N，I) 
3040 NEXT N 
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81 / NE 
T門(1.J) = TS 
T門(2.J) = TE 
PRINT D$;"PR#l" 
PRINT J，TS，TE 
FOR 1 = 1 TO IE 















PRINT D事;"OPEN ";F$ 
PRINT D事;"WRITE ";F$ 
FOR J = 1 T口 JE
PRINT T門(1噌 J)
PRINT T門(2，J) 






















DIMENSION 0(52，20) ，TO(52.7)，OI(52，2) 
DIMENSION A(541，12)，JH(10)，Hl(10) 
DIMENSION JD(10) ，Dl(10) ，RL(20) 
COMMON /ABC/ T(500).G(500)，CV(500)，Q(500)，CK(500) 
COMMON /DEF/ DZ，DT，ND 
COMMON /GHI/ Z(111)，AT(111) 
COMMON /JKL/ AK，DO，ZO，AA，BB，ACV，ZI，SB 
COMMON /STU/ Yl(111)，Y2(111)，HK(111)，GRAT(111) 
COMMON /VVV/ AQ(111)，RN(111)，CAT(111) 




















DO 2 JJ=l， 7 
J=JJ+9 
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DO 7 IHR=l， 9 
MMAX=60 
IF(IHR.EQ.9) 剛AX=31









官IND=(A(lG-2，1)+A(IG-l， 1)+A(IG， 1)+A(IG+1，l)+A(IG+2， 1))/6. 
IF(IIND.LT.o.n 青IND=O.1







." i 48 
C 
IF(MOD(IM.30).EQ.l) WRITE(6，100) TIME.(T(JD(J)).J=I.7) 
100 FORMAT(/lHO.3X.FI0.2.5X.7FI0.1) 
IF(MOD(IM.30).EQ.l)官RITE(6.102)(TO(I5.J).J=1.7).RBB 







DO 1 ISEC=I.ISM 
RAD=RBB/60.車OT





















DATA LINEB/120車， '/ 









DATA LINEB1(123)/' 1'/ 
END 
5UBROUTINE 50ILW(51，S2.CKl.CK2，CVl.CV2) 
IF(SI.LT.37.0) GO TO 2 
Cl=0.0111933寧S1*掌3-1.5670203草51事事2+73.09793まSI-1121.8297 
CK1=Cl寧1.0E-4







IF(S2.LT.33.3) GO TO 5 
C2=93.317006E-4本52*草3-0.9752899本52車率2+34.071946ま52-384.86886
CK2=C2*1.0E-4 

















OIMENSION 0(52.20). A(641，12) 
00 1 J=1.18 
00 1 1=2，51 
1 50 一
1 0(I.J)=(0(I-l.J)+0(I.J)+0(I+l.J))/3. 






DO 3 J=Ll1 














COMMON IGHI/ Z(111).AT(111) 
COMMON /JKL/ AK.DO.ZO.AA.BB.ACV.ZI.SB 
















- 1 5 1一
1 CONTINUE 
DO 2 1=1.111 
AQ( 1)= 1. OE-5 
2 AT(I)=273. 
DO 3 J=1.9 
DO 4 1=1， 111 
IMM=I 
























DO 1 l=l.NDl 
CK(I)=CKl 
四(I)=CVl*DZ




DO 22 I=N02+1.ND 
CK(I)=CK2 
CV(I)=CY2草DZ
DO 8 1=1，7 




0 3 1=1. ND 
004 J=1，7 
JM=J 










0 6 1=1， NO 
6 G(I)=T(I)叩V(I)
c 














COMMON /GHI/ Z(III). AT(111) 
COMMON /JKL/ AK.OO.ZO.AA.BB.ACV.ZW.SB 
CO剛ON/STU/ Yl(1l). Y2(111).HK(111)，GRAT(1lI) 
印刷ON/VVV/ AQ(111).削(11)，CAT(11) 
COMMON /XXX/ ANL(111).RIN(111) 
COMMON /YYY/ COFEX(3) 






































IF(lLL.EQ.O) GO TO 1 
S10P 
11 CONTINUE 



















































GO 10 3 
4 CC=CCl 
GO TO 8 
5 CC=CC2 
GO TO 8 
6 CC=CC3 















COMMON /JKL/ AK，DO，ZO.AA，BB.ACV.ZW.SB 
印刷ON/GHI/ Z(111).AT(111) 
COMMON /PQR/CCEX，USEX 
















DO 2 [=1. 111 
IZ=IF[X(Z(I)+O.OOOl)本10+1
y1 (I )=Y(2. IZ) 







COMMON /JKL/ AK.DO.ZO.AA.BB.ACV.ZW.SB 
COMMON /POR/ CCEX.USEX 















COMMON /ABC/ T(500).G(500).CV(500).O(500)，CK(500) 
COMMON /DEF/ DZ.DT.ND 
DO 1 1=1. ND-l 
O([)=CK(I)寧(T(I)ーT(1+1))/DZ柑T
G( I)=G( I)-Q( I) 
G(I+l)=G(I+l)+Q(I) 
1 CONTINUE 







COMMON /ABC/ T(500)，G(600).CV(500).Q(600).CK(600) 
COMMON /GHI/ Z(III).AT(l11) 
DIMENSION JH(10).JD(10).A(541.12).O(52.20).Ol(52.2) 









101 FORMAT (IHO，10X， 'TEMPERATURE DISTRIBUTION 11TH HEIGHT'， 
110X， '3/' .12，5X，'TIME='，F5.2，6X，'BY SIG.K') 
'RITE(6.102) LINEI 
102 FORMAT (IHO，6X， 120Al) 
WRITE(6，103) 
103 FORMAT (IHO，2X， 'HEIGHT'.7X. 'DATA'，2X，'ー10'.48X，'O'，49X.'10'j)
c 
DO 8 J=1.16 
c 






























104 FORMAT(lH， lHI， 17， 3X.IHI. F6.1， 4X， 101Al) 
C 
IF(LB(J).LT.l) GO TO 14 
DO 13 K=l，LB(J) 
13 WRITE(6.105) LINEBl 
105 FORMAT(IH ，125Al) 
14 CONTINUE 
IF(J.EQ.9) WRITE(6，106) LINEM 
106 FORMAT(lH ，120Al) 
C 
8 CONT INUE 
C 
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